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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Amil, 
Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Terhadap Kepercayaan Donatur tetap. 
Penelitian ini mengambil ruang lingkup pada Lembaga Amil Zakat yaitu 
LAZISMU Kabupaten Ponorogo. Pengujian dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh dari masing-masing variabel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah donatur tetap dari LAZISMU 
Kabupaten Ponorogo dan sampel dalam penelitian ini sejumlah 73 orang sebagai  
donatur tetap. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 
teknik pengambilan sampel cluster sampling. Adapun teknik analisis data yaitu 
Multiple Regression Analysis menggunakan software aplikasi SPSS versi 2.0.  
Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukan bahwa kinerja amil 
berpengaruh positif terhadap kepercayaan donatur tetap. Semakin baik kinerja 
amil pada sebuah Lazis dalam mengelola dana maka semua itu akan memberikan 
dampak positif terhadap rasa puas dan rasa percaya kepada para donatur tetapnya. 
Sehingga kinerja amil yang baik akan berpengaruh terhadap kepercayaan 
donaturnya. Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukan akuntabilitas tidak 
berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU. Akuntabilitas 
tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU 
Kabupaten Ponorogo adalah karena sebagian besar responden pada penelitian ini 
adalah dari warga atau simpatisan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga 
responden tidak ragu lagi karena mereka sudah yakin bahwa dana yang mereka 
donasikan akan di alokasikan sebagaimana mestinya oleh LAZISMU. Hasil 
pengujian hipotesis yang ketiga menunjukan transparansi pelaporan berpengaruh 
positif terhadap kepercayaan donatur tetap. Dengan menerapkannya prinsip 
keterbukaan informasi maka donatur dapat mudah mendapatkan informasi yang 
mereka butuhkan. Sehingga semua itu membuktikan bahwa prinsip keterbukaan 
informasi pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo sangat mempengaruhi 
kepercayaan donatur tetapnya. 
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